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Одной из характеристик нашей эпохи являются техноло-
гические инновации. На данном этапе информационного раз-
вития термины «виртуальность», «виртуальная реальность», 
«виртуализация» переходят из исключительно технического 
оборота в религиоведческий дискурс. Существенной чертой 
преподавательской профессии сегодняшнего дня является 
фактор доступности информационных технологий и Все-
мирной сети для широкого круга населения, в частности, 
студентов. Исследование онлайнового измерения религии 
представляется целесообразным с учетом того, что именно 
онлайновое пространство – сравнительно новый тип суще-
ствования религии.
На сегодня в Сети нашли отражение практически все акту-
альные религиозные процессы как в конфессиональной, так 
и в светской интерпретации, кибер-проекты являются при-
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мерами межрелигиозного сотрудничества и виртуальными 
религиями в одно и то же время. Для оффлайновых религий 
киберпространство предстает как средство существования 
религии, в то время, как для онлайновых – как способ ее 
существования, modus vivendi. И если оффлайновая религи-
озность знаменует собой расширение возможностей и коли-
чественное воссоздание религиозного опыта, то для онлай-
новых религий Всемирная сеть обеспечивает новое качество 
и новый уровень религиозных отношений.
Религия все более распространяется при помощи видео- и 
цифровой техники, которая несет в себе нечто религиозное, 
священные тексты становятся электронными, а СМИ порой 
доверяют больше, чем церкви. Священники и миряне стано-
вятся жителями виртуальных миров, пользователями и ви-
деоблогерами – широкополосный Интернет как медийный 
инструмент глобализации меняет в религии формы, обстоя-
тельства, способ общения с приверженцами конфессий. 
Религиозный Интернет получает особенно широкое рас-
пространение в виде религиозных чатов, форумов, веб-
конференций, вопросов духовным лицам и пр., позволяя 
составить целостную и объективную картину динамики ре-
лигиозной жизни на основе светских и конфессиональных 
источников, учитывая фактор экстерриториальности, транс-
граничности, наднациональности Глобальной паутины, ее се-
тевую и всемирную природу.
Реальность современной религиозной жизни – распро-
странение феномена аудио- и телепроповедничества, широ-
кое внедрение явления «электронная церковь». В киберпро-
странстве постепенно формируется трехмерная Вселенная – с 
виртуальными религиями, происходит объединение челове-
ческого и искусственного интеллекта, появление нейроре-
лигии. Человечество все более осознает свое нахождение 
внутри компьютерной симуляции, трехмерные видеокамеры 
создают эффект полного присутствия, следствием чего явля-
ется возрастающая релятивизация конфессиональных и госу-
дарственных границ.
Виртуализация религии может способствовать погруже-
нию религии в релятивизм, приводя к семантическим и гер-
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меневтическим смещениям как реализации проблематики 
мирской религиозности масс-медиа. Новые религиозные ме-
диа, web 3.0, мультимедиаконвергенция могут обеспечивать 
физикализацию виртуальных разновидностей религии с по-
мощью веб-сенсорных устройств, компьютерные программы 
для медитаций, мандалы в 3D, видео-, аудио-, графические 
паломничества, 3D-туры по святым местам и видеопалом-
ничества. Среди дискуссионных аспектов избранной тема-
тики являются: информационные войны в межрелигиозном 
взаимодействии, конкуренция масс-медийного и религиоз-
ного дискурсов, раздваивание религиозной идентичности, 
конструирование религии средствами медиа, ТВ, видео, 
3D/4D/5D и т.п. 
Виртуализация религиозной жизни требуют разработки 
адекватного исследовательского инструментария, наличия 
академического дискурса и экспертного сегмента развития 
Глобальной паутины при условии реализации принципов си-
нергетичности, мультипарадигмальности в социогуманитар-
ных науках, междисциплинарности научных исследований в 
целом и Интернет-сообществ в частности. Повышение роли 
Всемирной сети и интенсификация ее использования, в том 
числе в религиозной жизни (межрелигиозный диалог, вирту-
альная активность оффлайновых и в особенности онлайновых 
культовых учреждений, модификация культа), актуализируют 
вопрос о возможности вычленять ее онлайновое измерение и 
подвергать научному анализу. 
Виртуализация религии, как и отображение этого процес-
са в социальной сфере, воспринимается достаточно амбива-
лентно: от надежд на глобальную демократическую Интер-
нет-революцию и достигнутую благодаря социальным медиа 
и технологиям религиозную свободу до компьютерного эска-
пизма, технологического тоталитаризма «единой религии». 
Имеют место религиозная концептуализация, либеральные и 
консервативные дискурсы алибизации и стигматизации high-
tech. 
Можно сделать предположение о необходимости осу-
ществления мониторинга киберпространства для профилак-
тики межрелигиозных и межконфессиональных противосто-
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яний и конфликтов, поскольку религиозные феномены на 
современном этапе зачастую имеют кибер-составляющую. 
Дигитализация религиозной жизни по сравнению с функци-
онированием печатными СМИ может в еще больше степени 
способствовать обеспечению религиозных свобод, процессу 
демократизации масс-медиа, кардинальным изменениям в 
сфере защиты прав человека, наступлению интернет-демо-
кратии, проведению выборов и референдумов с помощью 
Глобальной паутины и пр. 
На фоне развивающейся философии техники и цивилиза-
ции «пост»: постмодернизма, постсекулярности, - неизбеж-
ность участия в общих глобализационных процессах ставит 
вопрос о необходимости определения, какой может быть 
мера и направленность участия религиозных сообществ в ки-
берпространстве, с другой стороны – чем мог быть полезен 
религиозный дискурс для IT-сообщества. В связи с вышеиз-
ложенным, важен поиск формата, в котором религиоведы и 
программисты смогли бы разработать общий категориаль-
ный аппарат, адекватный исследовательский инструментарий 
и академический дискурс. 
Религиоведческий анализ онлайновой реальности может 
быть применим, на наш взгляд, к другим многообразным про-
явлениям современного религиозного процесса. Дискурс 
виртуальной реальности характеризуется смежностью гума-
нитарного и социального знания: философии, религиоведе-
ния, политологии, социологии, психологии, лингвистики, ин-
формациологии, что позволяет их использовать во взаимных 
интересах.
Таким образом, сопоставление религиозной жизни оф-
флайн и онлайн целесообразно ввиду того, что данные сфе-
ры являются сопересекающимися, но не идентичными, и 
современные преподаватели религиоведения должны учиты-
вать этот факт, впрочем, как и свободный доступ студентов 
к Интернету в режиме реального времени. На данном этапе 
развития академического и практического религиоведения 
представляется важным уяснить, что преподаватель религио-
ведения может почерпнуть из WWW и почему он должен это 
делать в ситуации, когда Глобальная Паутина является прооб-
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разом Всемирной библиотеки, когда практически все религи-
озные организации стали распространять информацию о сво-
ей деятельности в Интернете, используя информационные, 
интерактивные и мультимедийные ресурсы, каталоги стали 
обеспечивать возможность навигации по конфессиональным 
веб-ресурсам, появились виртуальные религии, религиозные 
обряды осуществляются с помощью Всемирной сети и под-
вергаются трансформации.
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Современное социальное пространство – это простран-
ство повышенной степени плотности. Коммуникационное вза-
имодействие в такой социальной плотности характеризуется 
повышенной неопределенностью и многофакторностью, воз-
можностью самых различных влияний, ангажированности. 
Социальное взаимодействие все чаще оказывается в плену 
у самых различных концентрических кругов современного 
социума: финансовых потоков, политических центров силы, 
информационных воздействий на массовое сознание. Имеет 
место парадоксальная ситуация: современный город [1]  – 
это пространство  свободы, возможности самых различных 
человеческих проявлений, форм индивидуальности, соци-
альных практик, но, при этом, это совокупность мест, кото-
рые формируют, регулируют и задают способы проявления 
